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ANO Vi 15 DE ABRIL DE 1917 NÚM. 107 
ÍOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestra Exorno. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
PASÓ LA CUARESMA 
PARA ALGUNOS 
ha sido muy fructuosa, porque recogién-
dose dentro de sí mismos, meditaron las 
verdades propuestas y han cumplido 
como buenos cristianos, confesando y 
comulgando como manda nuestra Santa 
Madre la Iglesia. 
PARA OTROS 
habrá sido de remordimientos, porque 
diariamente les argüía la conciencia sobre 
la obligación de cumplir dichos preceptos; 
y como por otra parte, ni la mujer ni la 
hija dejaban de dirigirles chinitas, y la 
dichosa campana, un día y otro día con 
su grave y frecuente sonido, les recor-
daba lo mismo, no pudiendo acallar tantas 
voces, optaron por aplazar el cumpli-
miento de la Iglesia con la socorrida 
excusa: aún queda tiempo. 
OTROS MUCHOS, 
desgraciadamente, no oyen ya esas voces 
y, encogiéndose de hombros cuando se les 
habla de estas cosas, viven aparentemente 
tranquilos, muy confiados en su honradez 
natural ó en su buen corazón, como ellos 
dicen, y quieren convencerse de que Dios 
será para ellos un Dios tan bonachón, 
que no les pedirá cuenta de nada. No sé 
si se habrán convencido; pero ellos viven 
ya como si no tuvieran fé. 
PARA TODOS 
tiene la HOJITA algunas palabras, que 
desearía fueran leídas y meditadas sin 
prevenciones y con el buen fin con que 
son escritas. 
PARA LOS PRIMEROS, 
de aplauso, aliento y enhorabuena. 
Aplauso y enhorabuena, porque tales 
se ván poniendo las cosas, que el que 
cumple su estricta obligación, parece un 
héroe y hay que felicitarlo como si se 
tratara de una obra extraordinaria. 
De aliento, porque acaso la repetición 
de las luchas y circunstancias en que otras 
veces cayeron los acobarde un poco-, 
creyéndose incapaces de enmienda y de 
remedio. 
Confíen mucho en el Señor, levanten 
á É l su corazón, renueven los propósitos 
que hicieron al comulgar, y sigan á Jesús, 
no de lejos, sino lo más cerca que puedan. 
La Comunión no los hizo impecables, pero 
les dió fuerza para resistir. S i se aumenta 
la lucha ó tienen temor de sucumbir, ya 
saben dónde está el Pan de tos fuertes. 
Venid á Mí, dice un día y otro desde el 
Sagrario, venid todos los que trabajáis y 
estáis cargados, que yo os aliviaré. ¡Oh si 
los hombres explotaran este sincero ofre-
cimiento de Cristo! ¡Cuánto consuelo, 
gracias y favores recibirían! 
A LOS SEGUNDOS, 
á los que, teniendo fé y oyendo la voz 
de Dios, se tranquilizan aplazando para 
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maflana lo que pueden hacer hoy, no 
los aplaude la HOJITA; pero sí quiere ani-
marlos á que no dilaten por más tiempo 
su conversión. Tengan presente que esa 
voz interior de su conciencia es una gracia 
especialísima de Dios, de la que les ha 
de pedir estrecha cuenta. No teman ni se 
retraigan por respeto humano y despre-
cien el qué dirán de la gente. ¿Qué han 
de decir? Que sois cristianos y cumplís 
como cristianos. Y si otra cosa dicen, 
¿qué os importa? 
Pensad en cambio: qué dirá Dios, qué 
dirá la Santísima Virgen, qué dirán los 
Santos de vuestra devoción, vuestro 
Angel Custodio, vuestros padres, acaso 
difuntos, que tanto se esmeraron en edu-
caros cristianamente, qué dirán los buenos. 
¿Qué dirán si cumplís con la Iglesia? 
¿qué dirán si no cumplís? 
Por otra parte, ¿quién os asegura ese 
tiempo para el que aplazáis vuestra con-
versión? ¡Cuántos hicieron lo mismo y.... 
llegó la última hora.... y no pudieron 
reconciliarse con Dios y.... murieron en 
ese estado! Y ¡cuántos otros del apla-
zamiento pasaron á la indiferencia, de la 
indiferencia á la impiedad y perdieron 
la fé y se confundieron con los del tercer 
grupo! 
A ÉSTOS 
poco puede decirles la HOJITA. Lamen-
tar su estado, pedir por ellos, suplicar 
todos los días al Señor que los ilumine 
para que conozcan sus yerros, se con-
viertan y vivan. 
No tienen ya fé; ¡desgraciados! ¿Qué 
pensarán de Dios, de su alma, del fin 
del hombre, de la Redención, de Cristo, 
de su Iglesia? 
¿No oyes los cañonazos con que Dios 
castiga la apostasíade las Naciones? ¿Será 
Dios impotente para castigar la apostasía 
de los individuos? 
¡Insensatos! Dsus non irridetur. Bm-, 
lareis todas las leyes, las despreciareis-
pero no podréis borrar la ley de la Jils! 
ticia Divina. 
Paraos un poco y examinad, á la luz 
de la razón, esa falsa religión que os 
habéis fingido. Suficiente luz y conoci-
miento os ha dado Dios para que seáis 
inescusables. 
A LOS DE LOS TRES GRUPOS 
invita, finalmente, la HOJITA á que lean y 
mediten la octava de Lope de Vega: 
¿Yo para qué nací? Para salvarme; 
Que tengo que morir, es infalible; 
Dejar de ver á Dios y condenarme. 
Triste cosa será, pero posible. 
¿Posible? ¿Y río y duermo y quiero hol-
larme? 
¿Posible? ¿Y tengo amor á lo visible? 
¿Qué hago? ¿En qué me ocupo? ¿En qué 
[me encanto? 
Loco debo de ser, pues no soy santo. 
MISION EN LOS LLANOS 
EL LUNES 23 
(Dios mediante) empezará la anunciada 
Misión en el partido de Los Llanos, con 
Misa de Espíritu Santo, que se celebrará á 
las nueve de la mañana en el Santuario de 
la Virgen de Flores. 
TERMINADA LA MISA 
nos dirigiremos á la Casa mieoa, que será 
el Centro de la Misión. Al l í donde, con 
permiso de nuestro Rvmo. Prelado, se ha 
habilitado una Capilla para decir la Misa 
todos los días, saludaremos á nuestros 
feligreses y anunciaremos los actos pro-
pios de la Misión. 
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EL CATECISMO 
al aire libre para chicos y grandes, será la 
labor principal, y á la noche Plática y 
Sermón en la casa de la Vega. 
QUERIDOS HIJOS; 
venid á la Misión sin prevención alguna y 
con deseos de estudiar el asunto y negocio 
de más trascendencia de vuestra vida: el 
de la salvación eterna de vuestras almas. 
LA MISIÓN 
es una gracia extraordinaria que Dios 
misericordiosamente os envía, para que 
podáis cumplir los deberes que con Él 
tenéis. Vivís retirados del pueblo, y por 
consiguiente, del Templo; entregados 
siempre al trabajo y labor de vuestros 
campos, no encontráis de ordinario oca-
sión para cumplir algunos deberes cris-
tianos. Poco á poco se ván olvidando las 
nóciones fundamentales del Catecismo, y 
¿por qué no decirlo? hasta el campo, donde 
se conservaban más honestas las costum-
bres, ha llegado la ola de indiferencia en 
que el enemigo pretende ahogar á las 
almas, consiguiendo que gente muy buena 
viva y muera sin Sacramentos, como si 
fuera mala. 
EL FIN DEL HOMBRE, 
estrella que debe dirigir nuestras acciones 
todas, se olvida ó se falsifica y, cuando 
nos olvidamos de él ó lo ponemos en la 
tierra, necesariamente equivocamos el 
camino del Cielo, para el" que Dios nos 
crió. 
LA MISIÓN E S 
Para alumbrar ese camino, llamando á él 
á los que se desviaron, animando y forta-
leciendo á los que por él ván, y ofreciendo 
á todos ocasión de reconciliarse con Dios 
Nuestro Señor, que tanto nos ama. 
E L CORAZÓN DE JESUS 
Y LA VIRGEN DE FLORES 
son los que os invitan; y como sois natu-
ralmente generosos, oiréis sus voces y 
corresponderéis á sus finezas. Es Jesús, 
que por medio de sus ministros, repite 
sus viajes por los campos. Es la Virgen 
de Flores, bajo cuya sombra os cobijáis, 
que desea vuestra salvación y os presenta 
ocasión de conseguirla. 
EL ILMO. SR. OBISPO DE OLIMPO, 
nuestro Rvdmo. Prelado, enterado del 
crecido número de fieles que viven en Los 
Llanos, ha dispuesto visitarlos y adminis-
trarles el Sacramento de la Confirmación. 
EL VIERNES 27, 
(próximamente á las tres de la tarde), 
llegará Su lima, á la Casa Nueva. 
Ni que decir tiene que el mayor tes-
timonio de afecto y gratitud que podemos 
ofrecer á Su lima., será decirle: Todos los 
vecinos de Los Llanos han cumplido con la 
Iglesia, han comulgado en estos días. 
Los que no pudieron ir al pueblo cuando 
hizo la Visita Pastoral, están aquí prepa-
rados para recibir el Sacramento de la 
Confirmación. 
PIDE ESTE SACRAMENTO 
el estado de gracia; y como imprime carác-
ter no puede recibirse más que una vez, y 
pecan los que desprecian la ocasión de 
recibirlo. 
SED GENEROSOS CON E L SEÑOR, 
y el Señor, que no se deja vencer en 
generosidad por nadie, bendecirá vuestras 
familias y vuestras casas, vuestros ne-
gocios y vuestros campos, mientras llega 
la hora de daros posesión de la gloria del 
Cielo. 
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D. O. IVT. 
E L SEÑOR 
. Martín González Lara, 
FALLECIÓ EN MÁLAGA 
EL DÍA 29 DE MARZO DE 1917, 
FORTALECIDO 
CON TODOS LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
DE NUESTRA STA. MADRE LA IGLESIA 
R . I. P . A . 
El Lunes 30 del presente Abri l , á 
las ocho de la mañana, se celebrará 
en nuestra Parroquia solemne Misa 
funeral por el alma del finado, prece-
dida de una Comunión general de las 
Marías de este Centro. 
E L ARCIPRESTE Y CLERO DE ALORA 
invitan á dicho acto, por medio de la 
HOJITA, á todos los fieles, y reiteran 
su más sentido y sincero pésame al 
hijo del difunto, el limo. Sr. Obispo 
de Olimpo, Administrador Apostólico 
de esta Diócesis. 
Estadística de la 2.a quincena de Marzo 
BAUTIZADOS.—Día 16: Francisco 
Pérez Díaz, Antonio Romero Padilla, Juan 
Carrión Franco, Antonia Rojas Díaz y 
Antonia Gutiérrez Vergara.—17: Juana 
Ruíz Acedo. —18: Pedro García Lagos, 
] 
Antonio Triguero Pérez y Josefa Ocaña 
Carrasco.—19: Teresa Díaz Muñoz, José 
Muñoz Castil lo, Francisco Ravaneda Mu-
ñoz, Josefa Campaña Faura, Antonio 
Navarro Estrada y Josefa Espinosa Tru-
j i l lo. - 20: Antonia Bootello Miralle y José 
de la Plana Casermeiro.—22: Antonia 
Avi la Cisnero.—24: José Jiménez Lobato, 
Francisco Jiménez Lobato, Antonio Ortíz 
Vázquez y José Lobato García. 25: Ana 
Almodovar Jiménez, Enrique González 
García, Antonio Postigo Cruzado, Cata-
Una Lama García y José Fernández 
García. - 26: Francisca Fernández Agni-
l a r - 2 7 : María Martín Calderón.—28: 
María Martín Martín y Francisca Durán 
Márquez.—-30: Juan Bravo Cuenca.—31: 
Enrique Jiménez Jurado. 
DESPOSADOS. -D ía 18: D. Cris-
tóbal Mayo Trigueros, con D.a Dolores 
Navarro Navarro.—31: D. Arcediano Ri-
vas Megías, con D.a Joaquina Gómez 
Mérida. 
t 
3 D I ] P X J 2 S r T O S 
ADULTOS,—Día 19: D.a María Flo-
rido González.—20: D,a Josefa Muñoz 
Acedo.—21: D.a María Montero Carmona. 
—28: D. Gonzalo García Casermeiro y 
D. Juan Torres Acedo. 
{D. E, P.) 
P Á R V U L O S . - D í a 16: Sebastián Re-
yes Franco y Juan Moreno García.—17: 
María Lobato Fernández y Manuel Mon-
tero Alvarez.—20: José de la Plana Ca-
sermeiro y Antonio Romero Padilla.—24: 
Manuel Batanás Cruzado.—26: Antonio 
Naranjo Pérez.—29: Josefa Padilla Gu-
tiérrez.—30: Josefa Espinosa Truj i l lo. 
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